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摘 要 
I 
摘 要 
随着医疗体制的深入改革和发展，计算机网络技术的不断普及，以及信息
化在全市各大医院的深度应用，很多医院正在逐步向规模化、集团化和网络化
方向发展。由于集团化医院具有院区分散，职工数量多，职工层次不均等显著
的特点，如何对集团医院的职工进行理论和业务能力考核，是我们现在必须面
临的新课题。传统的考试方式需要把分散在集团医院的各分院的职工集中到一
起再考试，效率低下，成本高昂，显然已经不适应现代化医院管理的需求，因
此设计开发基于网络的医院考试管理系统是当前各医院各部门的迫切要求，同
时在一定程度上改善医院行政管理的效率，提高考试管理的质量，对医院的全
面提升奠定了良好的基础。 
本文首先介绍了开发网络考试系统所需要的软件的关键理论技术，然后以
温州某集团医院为背景，对所设计的医院网络考试系统进行了分析。论文从实
现的角度对系统相关的一些重要部分进行了分析。其中，重点阐述了系统的性
能需求、功能分析和设计、角色分析、数据库设计，确定了系统的流程和框架。
同时参考了当前主流的考试系统的设计理念，根据软件工程的开发原则对医院
的考试管理进行了总体设计，以医院的内部网络为支撑平台，采用 B/S 架构设
计，数据库使用 SQLServer2008，前端页面使用了异步请求技术，利用ASP和.Net
技术开发的网络考试系统。在系统实现中，论文对系统开发的软件和硬件环境
进行了介绍，尤其对系统各功能模块进行详细阐述。系统具有界面友好，题库
维护方便，组卷快速，评卷高效的特点，以及良好的交互性和用户体验，解决
了医院考试难，效率低，成本高的难题。最后对所设计的系统的优点和仍需改
进之处做了简单分析，并对全文做了展望和总结。 
 
关键词: 网络考试；.NET架构； B/S 
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Abstract 
With the deepening reform and development of medical system, computer 
network technology becoming more and more popular, information technology being 
applied into the city's major hospitals more and more maturely, many hospitals are 
gradually on the way to be  large-scaled, group-organized and net-working. 
Because the group hospital has the following two obvious characteristics, that is, 
scattering branches and a large number of staff with different levels, how to carry out 
the evaluation of the staff in the group hospital is a new subject that we must face. 
The traditional way is to gather all the workers in different branches together to take 
an exam, which is of low efficiency but high cost, and is no longer suitable for the 
requirement of the modernized hospital management. Thus, it is urgent to design and 
develop the hospital examination management system based on network, which, to 
certain extent, can enhance the efficiency of hospital administration, improve the 
quality of examination management and laid a solid foundation to updating the 
hospital on the whole.  
This thesis, first of all, introduces the key theories of the software  required by 
developing the network examination system, and then the network examination 
system of a certain group hospital in Wenzhou will be analyzed. Then, from the 
realistic angle, this paper analyzes some important parts of the system, but focuses 
on the system's performance requirements, functional analysis and design, role 
analysis, database design, and finally determines the process of the system and its 
framework. At the same time, the mainstream design concept of the examination 
system is referred to. Based on the development principles of the software 
engineering, the hospital's examination management is designed, which relies on the 
internal network as the support platform and uses B/S architecture design. Its 
database adopts SQLServer2008, the front page makes use of asynchronous request 
technology, and the whole network examination system combines ASP and.Net 
technology development. In the system implementation, the paper introduces 
software and hardware development environment, especially states the function 
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modules of the system in detail. The system not only has a friendly interface, but is 
convenient in maintaining the question bank, quick in composing test paper, and 
efficient in grading the paper. With its nice interaction and user experience, it solves 
the difficulty in holding an exam in the hospital, improves the low efficiency and 
handles the high cost problem. At last, the paper analyzes the advantages and some 
disadvantages of the designed system, summarized the whole thesis, and narrates 
some expectations. 
 
Keywords: Web Based Exam; NET Structure; B/S
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第一章  绪论 
1.1 研究的背景及意义 
本文研究的背景是一座有着悠久历史的医疗教学为一体的综合集团医院。
医院拥有三个院区，分为东、西、南，总占地面积 100 多亩，现有职工人数达
到 2000 多人，包括医生、护士、药剂师和新进医生等教职工，以及负责在读
3000 多医学院学生中的部分学生的临床实习工作，医院目前设有 40 个临床专
科和 20 多个医技科室。 
医院本着“科教兴院”发展思路，逐步向规模化、集团化和网络化方向发展，
并一如既往地不断在医疗、教学、科研、管理、服务等方面持续改进，鼓励各
科室不断强化医师对基本知识的掌握和运用，提高临床业务和技能操作的熟练
程度，加强医护人员专业知识的考核，完善医护人员的职业道德和职业素养，
提升医院整体医疗水平和综合竞争力，培育更多优秀的医护人员，以便更好地
为患者服务。因此，开展“三基考核”（基础理论、基本知识、基本技能）、职称
考试、药学考试、护理学考试、中医考试等综合测评，以及医学院学生各科目
考试是医院日常工作和医疗教学中必不可少的一部分。 
由于集团化医院具有院区分散，职工数量众多，职工层次不均等显著的特
点，医院职工数量的不断增加，考试项目的繁杂多变，考试任务的繁琐，以及
对考试的管理模式要求越来越高，传统的考试方式需要把分散在集团医院的各
分院的职工集中到一起再考试，效率低下，成本高昂，显然已经不适应现代化
医院管理的需求，迫切需要一种新的考试方式来替代。如何对人数多而分散的
现代集团医院的职工进行理论和业务能力考核，是我们现在必须面临的一项新
课题。 
随着集团医院信息化管理的不断深入和无纸化办公的大力推广，网络考试
也是医院人员管理的必然趋势。医院网络考试系统的产生就是在各医院信息化
高度发展的前提下，充分有效的利用了医院已有的网络资源和软、硬件资源配
置，以医院信息管理系统（Hospital Information System 简称 HIS）和医院现有的
行政网为主构架，以无纸化考试的优势代替了传统考试的缺陷。医院职工以受
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教育程度较高的职工为主，所以医院的信息化走在了各行业的前列，发展至今，
医院已从早期的半手工半信息化，发展到现在的全面信息化，并已开始逐步逐
步的向数字化过度。医院作为一个学习型组织，对广大医护人员和教职工的理
论修养、业务能力和职业道德的考核目前仍然通过考试的方式来检测，因此设
计开发基于网络的医院考试管理系统是当前医院各部门的迫切要求，在一定程
度上改善医院行政管理的效率，提高考试管理的质量，提高教学质量，加强提
高科研能力，同时也给医院注入了新的动力。 
网络考试代表将来考试方式的改革与发展方向，医院建立网络考试系统还
可以提高考试及办公的自动化水平和管理水平，降低医院管理成本，提高工作
效率，促进教学与考试的规范统一，加快内部管理制度的创新与改革，有利于
搭建数字化平台建设，推动医院教职工的素质培养，使考试更加高效、公平、
合理，具有更好的交互性、共享性、分布性、开放性的特点，可以更有效的避
免了空间和时间的限制。伴随着网络信息技术和数据库技术的急速发展，也为
医院的网络考试带来了广阔的发展前景。 
1.2 国内外研究现状 
现行各类考试包括一些大型的全国类统一考试，目前大部分还都是沿用纸
质考试的方式，经过出卷、考试、阅卷、统计、分析、汇总几个必要的步骤，
按部就班的进行着。这种统一命题、统一出卷的传统考试模式，不仅成本高、
效率低、工作量大，更重要的是缺乏灵活性，而且每次试卷所考的知识点受命
题者的主观的影响，题目可能存在一定的偏向性，不能全面客观的反应知识的
掌握程度，以及对成绩的分析也只是停留在分数和排名上，对知识点难易程度
无法进行全面统计和有效分析。 
网络考试系统是传统的计算机辅助测试系统和计算机网络技术结合的成
果，国外对考试系统的研究始于上世纪 60 年代的计算机辅助测试系统，经过几
十年的发展，在实际中获得了丰硕的成果。自 Internet 出现后，基于 Web 的网
络考试系统诞生了，尤其在日韩欧美等发达国家，计算机普及率高，网络发达，
迅速得到了广泛的应用，认证考试是网上考试的一种典型应用，如美国的
Prometric 领英公司是世界上最大的通过因特网进行认证考试的公司，同时它也
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是行业的领导者，制定了网络考试的标准，在全世界很多个国家及地区提供近
百个不同类型、不同语言的上千种考试，为几十家全球知名公司提供认证考试，
在 Sylvan Prometric 等软件支持下，题目可通过传送到分布在各地的考场。学生
通过注册后就可进行相应的考试，考完当场就可以获知自己的成绩。当今大部
分的授证机构（Microsoft、Cisco、Oracle 等）均委托该公司为其进行测试、评
估[1]。 
虽然国内在网络考试的起步很晚，但其发展迅速。尤其最近几年，很多行
业已经开始使用网络考试系统，如高中信息技术会考、驾校的理论考试、职称
计算机考试、大学计算机初级考试等，大学英语等级考试（CET）也已采用计
算机抽题组卷的方式产生试卷。除此之外，国内的著名高校很多也都有了自己
的考试系统管理软件，能进行在线考试，还有一些国内的一些网校也使用了网
络考试系统来进行考试。当前国内著名的网络考试软件有英时软件公司的
PowerExam、清华豪泰的科教 2000、点控科技的点控考试平台等。 
目前的网络考试系统基本上都是维持在特定科目、特定内容的层面上，考
试对象群范围小，且服务提供模式固定，用户只能被动的接受由于试题资源的
开发标准、管理规范、结构框架不一致，严重的影响了试题资源的共享，造成
了试题的重复开发没有充分利用图片、动画、音频、视频等多媒体资源的效果
优势，使得试卷展示形式单调，没有充分发挥网络展现多媒体素材的特点，此
外试卷生成策略也较为简单，缺乏组卷的灵活性和针对性。 
1.3 论文研究的内容 
鉴于集团医院教学的实际工作要求，需要为医院广大教职工和新进医生进
行出科考试、自我测试、职称晋升等综合学习考试，也为在读的医学院学生各
科目期中期末考试，这一系列的考核内容和转科记录，必须与医院现有的 OA
系统使用员工的统一账号，并记入员工的年终测评和工作绩效中，同时，也为
医院下一步建立最新最全的医学题库做好充分的准备，因此，采用普通的考试
系统难以达到预期的效果，也不符合医院的实际情况。因此，社会上一些现有
的网络考试系统不能完全适应于医院的特殊要求，我们需要专门设计开发一套
适合医院实际情况的网络考试系统。系统设计需要符合各级医生、护士、药剂
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师等不同科室、不同职级的人员的多种类型科目选择，教师和专家通过后台维
护系统进行新增试题、按科目组卷、阅卷，考试通过登录前台考试模块考试查
询成绩的方式，构建一个开放性的医院培训学习考核的平台，通过对传统的考
试方式以及现有的通用网络考试系统研究的基础上，改进其不足之处，对所开
发的系统进行可行性分析，确定了医院考试系统在开发过程中要采用的技术架
构和应该达到的目标，采用 B/S 架构和微软的 Asp.Net MVC + SQLServer2008
技术设计并实现了医院网络考试系统。 
该网络考试系统主要实现前台登录考试和后台试卷维护两大功能模块。其
中前台主要用于学生考试，包括登录系统的界面、选择考试内容、课程相关的
题库、在线考试、在线练习、查卷阅卷、成绩查询统计等。后台主要包括：用
户管理、用户权限、考生管理、分类管理、试题管理，试卷管理，系统管理，
以及密码口令修改等功能组成。 
本文的研究充分运用了软件工程技术和方法，并将信息整合作为我集团医
院考试系统研究的重点，在网络考试系统中着重将任务进行合理的分解，使整
个管理系统简单、易行，尤其是在时间复杂度上力求降到最小，从方便性、安
全性、通用性、可扩展性及效率等多方面入手，达到整个医院信息共享集成，
克服传统网络考试系统的局限性，提高软件系统工程的质量，更主要可以提升
我们的管理效率降低成本。 
1.4 论文组织结构 
本论文共五章，其结构安排如下： 
第一章绪论， 包括网络考试系统的研究的背景及意义、国内外研究现状、
论文研究的内容和目的、论文组织结构。 
第二章系统的需求分析，包括功能分析、性能分析、角色分析和各功能模
块的分析。 
第三章网络考试系统的设计，重点阐述了总体框架设计，以及各功能模块
的详细设计流程，还有数据库设计结构。 
第四章网络考试系统的实现，通过源代码的编写以及系统各功能模块的界
面展示，完成系统的开发。包括系统开发遇到的各种问题和其解决方法。如各
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